


































• ¿Cómo te identificas?





• Identidades ocupacionales y	de	grupo (Appiah	
1995)
“Dime	con	quién andas y te diré quién eres”
• Marcadores identitarios
“Dime	con	quién hablas y te diré quién eres”
Marcadores identitarios


















































































“Es ilegal que	los mexicanos trabajen sin	green	card.	Pero	los grandes conglomerados de	granjas,	capatacesy	
traficantes que	los traen,	todos hacen dinero a	costa	del	trabajo de	los mojados:	 no	tienen que	pagar ni
salarios federales mínimos,	 ni	asegurar	condiciones	 sanitarias	o	de	vivienda	 adecuadas”.	(Trad.	Cantú	70)
[Añade	una	N.	de	la	T.	en	“green card”	diciendo	que	es	“tarjeta	de	residencia	permanente”]
Ejemplo Final	(Borderlands,	Capítulo 1)
The	U.S.-Mexican	border	es una herida abierta where	the	Third	World	grates	against	the	
first	and	bleeds.	And	before	a	scab	forms	 it	hemorrhages	again,	the	lifeblood	of	two	
worlds	merging	 to	form	a	third	country—a	border	culture.	Borders	are	set	up	 to	define	 the	
places	that	are	safe	and	unsafe,	 to	distinguish	 us from	 them.	A	border	 is	a	dividing	 line,	a	
narrow	strip	along	a	steep	edge.	A	borderland	 is	a	vague	and	undetermined	 place	created	
by	the	emotional	 residue	of	an	unnatural	boundary.	 It	is	in	a	constant	state	of	transition.	
The	prohibited	 and	forbidden	 are	its	inhabitants.	Los	atravesados live	here:	the	squint-































• Una	escritura de	convergenciarequiere una traducción de	
convergencia
• Escritura de	convergencia:	“adoptar el	punto de	vista	de	mirar
a	las	cosas desde diferentes perspectivas”	durante el	proceso
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